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!摘 要"对用房价收入比来衡量房地产泡沫!学者们有不同的看法% 文章在分析了房价收入比在我国偏低的原因的基础上!




































联合国曾对世 界 上 许 多 城 市 房 价 收 入 比 的 资 料 进 行 分 组 测
算&居 民 平 均 收 入 在 I666!IGGG 美 元 之 间 的 城 市!房 价 收 入
比为 5BF!56 倍% 居民平均收入在 F6666 美元以上的城市!房























































济基础&+"($%&’()%*$- 用人均 ,-. 来表示经济基础是比较合
理的- 同时考虑到房子是居民用自己的收入&而不是国民收








自治区和直辖市和全国从 7889 年到 :665 年共 76 年的房价
和人均收入数据!共 556 对数据%









收入&J$以人均收入&C’3 K%C?)% C’31E(%@ ?(KEL’$为标准%
对人均收入和房地产价格分别取对数! 并对他们进行线形回
归!模型如下’MENO.PQ%RST@EUOJP





注! !房价收入比的计算中" 假设每户家庭人口为 $’()
人"购买一套 )% 平米的住宅#

















价 为 4WWW 元X平 方 米!788W 年 为 :7VV 元X平 方 米 !788A 年 跌








扬! 而这 77 年中长三角地区的人均收入一直在全国处于前
列! 所以无论是从房价收入比波动幅度还是人均收入对房价
的解释能力来看!长三角地区 :VV5 年以前是不存在任何泡沫
的%
综合各个地区的情况! 两个指标都揭示我国房地产市场
总体上是健康发展的% 但是要警惕局部地区&如北京$的房地
产市场出现泡沫的可能%
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